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регіональній перспективах охоплюють: створення нових фірм та робочих місць, 
стимулювання інноваційного середовища та активізацію регіону. 
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ШЛЯХИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ КОМЕРЦІЙНИМИ 
БАНКАМИ УКРАЇНИ 
У роботі коротко досліджено роль банківських установ у фінансовому забезпеченні 
ресурсами інвестиційних проектів та вивчено перспективи та напрями фінансових інвестицій 
банківськими установами із наведенням міжнародних прикладів.  
 
Впровадження інновацій, науково-технічного прогресу є необхідним елементом 
економіки, що зазвичай реалізують малі та середні підприємства, ґрунтуючись на знаннях та 
наукових здобутках. Інтеграційні процеси країни, а зокрема виконання міжнародні 
зобов’язання відповідно Угод про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС), стимулює 
підтримку малого та середнього бізнесу в Україні. Прийняття 1 липня 2014 року Закону 
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 № 1555-VII [1]  
та сприятлива політика ЄС щодо державної допомоги малим та середнім підприємствам на 
дослідження проектів та патентування, розвиток та інновації стає вигідним кроком держави у 
підтримці малого та середнього бізнесу і потребує участь банківських установ. Важливу роль 
буде покладено на комерційні банки у процесі  реалізації вказаного Закону, що вступить в 
силу вже в серпні 2017 року. 
Питаннями управління проектним фінансуванням у системі комерційних банків та 
вивчення ролі комерційних банків у фінансовому забезпеченні ресурсами інвестиційних 
проектів займалися вчені: Ю.В.Гончаров[3], Т.П.Куриленко, А.А.Пересада, І.І.Прокопів[4], 
С.О.Віхров[2]. 
Важлива роль, яку відіграють комерційні банки у процесі провадження інвестиційного 
проекту, пояснюється їх можливістю виступати, як інвестори чи співінвестори проекту, так і 
його кредиторами, гарантами, консультантами, організаторами тощо. Ю.В. Гончаров[3] 
визначив основні функції, що виконують банківські організації для фінансового забезпеченні 
ресурсами інвестиційних проектів: мобілізаційну, експертну, стимулюючу, платіжну, 
контрольну, котрі можна поділити а дві групи. До першої віднесемо неопосередковану 
участь: виконання банком контролю за цільовим використанням інвестицій, проведення 
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експертиз та розробка методів оцінки інвестиційної привабливості та організацію 
проходження фінансових ресурсів. Виконання мобілізаційної та стимулюючої функцій, 
згідно автора [3], пов’язуємо із прямим залучення коштів на внутрішньому та зовнішньому 
ринках для інвестування чи здійснення комплексу заходів із реалізації ефективних схем 
кредитування, в яких банк виступає як головний реалізатор.  
Враховуючи нестабільність економічного становища для банківської системи України 
розглянемо приклади саме потенційного інвестування банківськими організаціями. Практика 
свідчить, що банки, як правило, не готові самостійно інвестувати проект, а схильні покрити 
лише до половини вартості, що потребується на старт і реалізацію. Тому цікавими для 
роботи є розгляд проектного фінансування та венчурні фонди.  
У проектному фінансуванні фінансова структура надає суб'єктові підприємницької 
діяльності кошти для того, щоб забезпечити одержувача початковою фінансовою 
підтримкою. Проектне фінансування інновацій має схожі зовнішні ознаки з банківським 
венчурним фінансуванням, однак ці механізми фінансування принципово відрізняються один 
від одного. Від англійського «venture» - спекуляція, ризикове підприємство, що має 
можливість функціонувати на окремих правах зі сплати податкових зобов’язань перед 
бюджетом країни. Венчурні фонди акумулюють капітал інвестиційних, пенсійних та інших 
фондів банків, страхових компаній, корпорацій, особисті заощадження інвесторів. І.І. 
Прокопів [4] вважає, що венчурне інвестування також допоможе мінімізувати можливість 
виникнення конфлікту інтересів між структурними підрозділами банку при поєднанні 
банківського та інвестиційного бізнесу. 
Венчурний капітал з’явився у США в 50-х роках минулого століття, у Європі – 
наприкінці 70-х [2]. В Україні лише у 2001 році з прийняттям Закону України «Про інститути 
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» венчурні фонди набули 
юридичного статусу. Таке фінансування банки здійснюють лише за рахунок фондів, 
спеціально сформованих для фінансування проектів із високими та дуже високими ризиками. 
Іншими словами, проекти банківського венчурного фінансування пов’язані з розробкою 
нових технологій та нових продуктів та мають справу із ринковим або комерційним ризиком.  
Галузь венчурного інвестування розвинена за кордоном і є привабливою для інвестора, 
який хоче увійти до економіки України. Американський досвід показує активне 
використання венчурних фондів, що додатково стимулюється необхідністю дотримання 
правила Волкера. Згідно принципами правила – нині установам банківської системи США 
заборонено володіти хедж-фондами та фондами прямих інвестицій, що унеможливлює 
здійснення прямих інвестицій банками. Значний показник венчурних інвестицій 
характеризує інноваційні результати країн Сходу: Китай, Корея, Сінгапур. А за новинами 
листопаду найбільший банк Росії «Ощадний банк (Сбербанк) Росії» надав венчурний кредит 
у сумі 100 тис доларів США компанії з новими можливостями у перевезенні пасажирів Gett 
Шахар Вайсер, що підтверджує активність практики використання інвестицій такого типу. 
Висновки: банк у процесі фінансового інвестування залучається до виконання 
моніторингу та контролю ризиків проектної діяльності, оцінює перспективні потоки готівки і 
може виступати інвестором. Лише комерційні банки здатні відігравати вирішальну роль у 
мобілізації фінансових інвестиційних ресурсів, виступаючи як провідники, а в деяких 
випадках – як фінансові гаранти у вживанні інвестиційних заходів. А шляхами фінансування 
інвестиційних проектів з урахуванням сучасного середовища для банківської системи 
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ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 
 
На сьогодні у світі існує тенденція фінансування інноваційних проектів, які мають 
унікальну ідею та покликані зробити революційний прорив у суспільстві. Однак дана ідея 
потребує неабияких фінансових інвестицій протягом довгого періоду часу. Через те, що 
розвиток інноваційного бізнесу вимагає залучення великих грошових сум, виникнення 
венчурних фондів стало цілком закономірним процесом [1; с. 45]. 
Венчурні фонди є тимчасовими організаційними структурами. Вони створюються на 
договірній основі на кошти, отримані шляхом об'єднання грошових ресурсів одного або 
(частіше) кількох юридичних і фізичних осіб, щоб з їх венчурних фондів грошові потоки 
спрямовувалися на підтримку маловідомих, але потенційно привабливих для інвесторів 
нових компаній, стали певним каталізатором технічного прогресу, дозволивши 
трансформувати особисті заощадження громадян в інноваційні проекти, дохідність від яких 
не могла виникнути за короткий час. 
 На сьогоднішній день можемо виділити наступні переваги венчурного бізнесу: 
- Гнучкість, здатність швидко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури; 
- Можливість своєчасно переорієнтуватися на апробацію нової ідеї; 
- Відсутність жорстких бюрократичних приписів. У сфері малого бізнесу працівники 
фірми (як правило, талановиті інженери, вчені, винахідники) мають певну свободу творчості, 
виходячи за рамки загальноприйнятих норм трудової дисципліни [2; с. 45]. 
На сьогоднішній день бізнес-ангели і венчурні фонди є найбільш успішними та 
популярними джерелами для фінансування старт-апів в Україні. 
Бізнес-ангели - приватні особи, що інвестують в проект, як правило, на стадії його 
становлення. В основному, вони не втручаються в справи компанії і не наполягають на 
якнайшвидшому поверненні грошей, тому що інвестування стартапів не є їх основним 
джерелом доходів [3]. 
Венчурні фонди - це комерційні фінансові організації, в яких акумулюються кошти 
для інвестицій в проекти, які для звичайних банківських позик і ринків капіталу вважаються 
занадто ризикованими [1; с. 68]. 
В українській економіці процеси венчурного інвестування отримали розвиток 
порівняно недавно. Становленню вітчизняного венчурного фінансування перешкоджають 
інформаційні та організаційні чинники, які обумовлені специфікою розвитку української 
економіки і недостатньою державною підтримкою венчурного підприємництва. 
Венчурне фінансування ґрунтується на попередній оцінці інвестиційного проекту. 
Однак кожен підприємець або керівник венчурної компанії не повинен забути про те, що 
